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2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Urbana (Game 2) 
4/1/10 at Urbana, OH (Blue Knight Field) 
Cedarville 12 (17-8) Urbana 6 (12-12) 
Plall'.er ab r h rbi bb so 1!0 a lob Pla:r:er ab r h rbi bb 50 eo a lob 
Rost, Tyler If 3 2 1 0 1 0 0 0 1 Fowler, Trace ss 4 1 2 1 1 0 3 2 2 
Nesteroff, Rob rf 5 2 3 1 0 0 2 0 0 Harrell, Andrew cf 3 1 0 0 1 1 3 0 3 
Beelen, Alex ss 3 2 1 0 0 1 2 0 1 Mays, Matt lb/c 4 1 2 4 0 2 4 1 0 
Convertini, David 3b/c 5 2 1 3 0 0 3 0 0 Simpson, Taylor pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Davenport, Nate lb 4 1 0 0 0 1 3 0 3 Froese, Steve 3b 3 0 0 0 0 2 1 0 0 
Graham, Derek dh 4 1 3 1 0 1 0 0 0 Liming, Greg dh 3 0 0 0 1 3 0 0 0 
Petke, Dan c 3 0 1 1 0 0 8 0 1 Murphy, Matt 2b 4 0 1 0 0 0 2 2 4 
Earwood, Bryan pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cockerill, Brad c 1 1 1 1 0 0 2 1 0 
Wilson, Nate ph/3b 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Donelon, Owen lb 2 0 1 0 0 1 4 0 1 
Hembekides, Paul 2b 4 1 2 1 0 1 0 2 0 Rinker, Tyler c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rowe, Sam cf 2 0 0 0 1 1 1 0 2 Bowles, Devin ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Ward, Chris ph/cf 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Griebel, Taylor If 4 1 4 0 0 0 0 0 0 
Stoltzfus, Colby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Romanowski, Mike rf 4 1 2 0 0 1 1 0 0 
Ta}'.lor, T.J. E! 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Lawhorn, Cody p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 34 12 13 8 2 5 21 4 8 Clark, Garrett p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cole, Joey p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Store~, Julius E! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 33 6 13 6 3 11 21 7 10 
Score b~ Innings 1 2 3 4 s 6 7 R H E 
Cedarville 3 6 0 0 0 3 0 12 13 0 
Urbana 0 1 1 4 0 0 0 6 13 3 
E - Harrell; Donelon 2. LOB - Cedarville 8; Urbana 10. 2B - Nesteroff; Graham; Mays. HR - Convertini; Mays; 
Cockerill. HBP - Beelen 2; Davenport; Ward; Froese. SH - Rost. SB - Earwood; Wilson. 
Cedarville ii! h r er bb so ab bf Urbana ii! h r er bb so ab bf 
Stoltzfus, Colby 3.1 8 6 6 3 7 18 22 Lawhorn, Cody 1.1 6 9 9 1 2 10 14 
Taylor, T.J. 3.2 5 0 0 0 4 15 15 Clark, Garrett 2.2 3 0 0 0 2 12 12 
Cole, Joey 1.1 2 3 2 1 1 6 8 
Storey, Julius 1.2 2 0 0 0 0 6 7 
Win - Taylor (2-2). Loss - Lawhorn (4-2). Save - None. 
WP - Lawhorn 3. HBP - by Lawhorn (Beelen); by Stoltzfus (Froese); by Lawhorn (Beelen); by Lawhorn (Davenport); by 
Storey (Ward). PB - Petke; Cockerill. 
Umpires -
Start: 5:00 pm Time: 2:44 Attendance: 119 
